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Josep Quesada Cortés 
Anton Marc Caparó Pujol 
Josep Ouesada Cortés és un jove ar-
tista natural de Mont-roig del Camp, gra-
duat en arts i oficis en l'especialitat de pin-
tura mural per l'Escola-taller d'Art de la Di-
putació de Tarragona, que participà en el Ci-
cle d'Art '06, durant el mes de març. Pintor 
de gran talent, ha completat la seva forma-
ció amb nombrosos viatges arreu d'Europa 
coneixent la història de l'art de primera mà, 
in situ en els principals museus. 
En la seva relati-
~~ La seva obra és d'un profund 
realisme, pròxim a l'exactitud 
fotogràfica, amb uns acabats 
d'altíssima qualitat aconseguits 
gràcies a l'ús conjunt de diverses 
tècniques pictòriques, formant 
vament curta però 
molt fecunda tra-
jectòria, iniciada 
12 anys enrere, 




bé individuals, i 
destaquen la gran 
quantitat de pre-
mis i mencions 
d'honor que ha 
anat recollint. Po-
' . . '' una tecn1ca mixta 
··ca la Ouimeta", tècnica mixta, mida original490x600 mm. 
Foto: Josep Quesada Cortès. 
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dem destacar-ne 
algunes al Centre Cultural Església Vella i a 
l'Ermita de la Mare de Déu de la Roca de 
Mont-roig del Camp; una de col-lectiva al 
"Instruments de vent", tècnica mixta, mida origina l 570x710 mm. 
Foto: Josep Ouesada Cortès. 
Matt Lamb Museum de Tünsdorf [Alema-
nya]; una d'individual allinglado número 3 
del Moll de Costa de Tarragona, i moltes 
més en centres culturals, cafès i locals del 
Baix Camp. Quant a distincions, destaquen 
diversos primers premis: de pintura ràpida, 
de cartells de Carnaval i Setmana Santa, de 
la Biennal Comarcal de Pintura del Baix 
Camp, i un llarg etcètera. També ha partici-
pat en la realització de l'escenografia de di-
verses obres teatrals al seu poble, com 
també en l'execució, en solitari, d'uns mag-
nífics murals en u·na capella de l'església de 
Vilanova d'Escornalbou. Ha estat membre 
fundador del Col-lectiu d'Artistes de Mont-
roig del Camp, del qual n'ha estat President 
i membre de la Junta. 
La seva obra és d'un profund realis-
me, pròxim a l'exactitud fotogràfica, amb 
uns acabats d'altíssima qualitat aconseguits 
gràcies a l'ús conjunt de diverses tècniques 
pictòriques, formant una tècnica mixta que 
li ha reportat molts èxits. Destaca en el pai-
satgisme i en les natures mortes, i la seva 
producció està impregnada de certa melan-
gia i tenebrisme, amb influències de la pin-
tura del s. XIX europeu, el romanticisme, i 
el clarobscur de l'escola espanyola. La seva 
no és una pintura alegre, tant per la temà-
"Carrer de Vallderoures", tècnica mixta. 
mida original 540x720 mm. 
Foto: Josep Ouesada Cortès. 
tica com per la gamma cromàtica, i trans-
met una sensació d'enyorança pel temps 
passat i l'inexorable pas de les hores. A part 
de pintor, en Josep és també un expert en 
música tradicional catalana, i els sacs de 
gemecs, acordions, violins i dolçaines apa-
reixen en fosques natures mortes, on l'ins-
trument és representat amb vida pròpia i 
sobrenatura l. En els seus paisatges treballa 
el contrallum de les postes de sol, els pa-
ratges muntanyosos i emboirats i els cels 
tempestuosos, els temples religiosos, els 
camins rurals i boscosos, les eines rúste-
gues, i tot plegat recorda una evocació de 
l'Edat Mitjana. En un altre ordre, carrers ur-
bans amb parets velles i deixades, amb mí-
nimes obertures i detalls, contrasten amb la 
mirada de l'espectador. 
La completa mostra que ens presentà 
a la sala d'exposicions del CERAP tingué 
una mica de tot això, de paisatge místic, 
d'instruments amb vida pròpia, de carrers 
de viles perdudes, d'albes i de capvespres, 
d'eines de pagès i d'aquests murs seus tan 
característics i reals. Un artista d'èpoques 
passades a tenir en compte en els temps 
futurs. » 
"Contrallums del Bages" , tècnica mixta, 
mida origina l 640x800 mm. 
Foto: Jordi Ferré Piñol. 
"Sota la pluja", tècnica oli, 
mida original 450x540 mm. 
Foto: Jordi Ferré Piñol. 
Inauguració de l 'exposició de Josep Ouesada Cortès, 
inclosa al Cicle d'Art '06, celebrada a la seu social del CERAP 
el passat mes de març de 2006. 
" Nocturn", tècnica mixta, mida original530x720 mm. 
Foto: Josep Ouesada Cortès. 
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